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REFERENTES TEÓRICOS DE ENFERMERÍA: ESCUELAS Y 
CORRIENTES 
 
Objetivo: Analizar las filosofías, modelos y teorías más relevantes en enfermería, 
destacando sus fundamentos teóricos, conceptos, supuestos y principios, así mismo, 
la importancia y aplicación en el proceso de enfermería. 
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